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Chanzeaux – La Coulée de Fruchaud
Sauvetage urgent (1999)
Yann Viau
1 Le gisement installé sur un éperon orienté nord-sud le long de la rivière de l’Hyrôme, se
développe principalement sur la frange occidentale dudit éperon, en se densifiant vers
le sud (hors de l’emprise autoroutière). Cette occupation se traduit par la présence de
150 structures en creux, creusées dans le substrat schisteux. Une agriculture intensive
associée aux éléments naturels a fait disparaître toute trace d’éventuels niveaux de sol.
La majeure partie des vestiges sont des trous de poteau qui se découpent nettement
dans le substrat, certains présentant encore le négatif des poteaux qu’ils contenaient.
Quelques fosses sont présentes, situées en périphérie des secteurs denses en trous de
poteau. De contours irréguliers, elles ne contenaient aucun artefact. Ces structures ne
sont vraisemblablement pas des fosses de rejets domestiques liées à un habitat mais
peut-être des excavations réalisées lors de l’extraction de matériaux. Deux fossés ont
été  repérés  correspondant  très  probablement  à  du  parcellaire  moderne.  Trois
concentrations  de  structures  ressortent  sur  le  plan  d’ensemble,  au  sein  desquelles
3 voir  4 plans  de  bâtiments  se  dessinent.  La  chronologie  de  l’occupation  reste
problématique,  puisque très  peu de mobilier,  du reste  difficilement identifiable,  est
ressorti durant la fouille. Le premier horizon chronologique discerné correspondait à
une phase néolithique (présence d’une petite anse en boudin, quelques éclats de silex),
mais dans un tout autre secteur de la fouille, un trou de poteau a livré un des rares
bords  identifiables  qui  correspondrait  plutôt  à  un horizon de  l’âge  du  Fer.  Comme
certains trous de poteau ont livré de nombreux charbons de bois, des prélèvements ont
été effectués parmi les trois secteurs denses de la fouille pour réaliser des datations
radiocarbones.
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